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光技術をうまく使えるのが
　　21世紀の覇者になる
浜松ホトニクス㈱　代表取締役会長兼社長
　　　　書　馬　輝　夫
　　　　Teruo　HIRUMA
　東京・愛宕山のNHKでラジオ放送が開始されたのが大正13年のことで、それより1年前、「音が送れるなら
画（え）だって送れるだろう」と、テレビジョンの開発に取り組んだのが、「テレビの父」と呼ばれる故・高柳健
次郎先生です。そして、2年後の大正15年には、世界で初めてブラウン管に『イ』の字を映し出すことに成功し
ました。
　浜松ホトニクスの初代社長・堀内平八郎は高柳先生に学び、昭和28年に私も誘われて会社を設立しました。そ
の後一貫して、高柳先生が尽力して勝ち取った「光を電気信号に変える技術」と「人類未知未踏の領域を切り開
く精神」を受け継いできました。
　高柳健次郎先生のことで思い出すのは、先生が学んだ東京の蔵前高等工業（現・東京工業大学）の師、中村幸之
助先生が言っていたという女神フォーチュンの話です。
　「西洋にフォーチュンという女神がいる。幸運の女神で、美人で前髪がふさふさしていてとてもきれいに見えて
いるが、実はうしろがハゲているのだ。だから、後ろから追いかけて幸せをつかもうとしても頭がすべってしまつ
てっかまえられやしない。だから彼女をつかまえるには先まわりして来るのを待って、前髪をつかまなくてはな
らない」
　要するに、つねに先回りしてどこかで待っていてつかまえないことには、幸運というのはっかまえられないん
だ、という話です。それにしても、私たち凡人には、どうしたら神様より先回りできるのか、想像もつきません。
　先生は、世界のどこにもテレビがない時代に、フランスの雑誌で見たポンチ絵を唯一のヒントに、『イ』の字を
映し出すことに成功しました。それが、全電子式という現在のテレビ方式の世界に先駆けた開発につながったわ
けです。
　わが社は、高柳先生から未知未踏を切り開く精神を受け継いで、光の未知未踏領域を開発してきました。今で
は、光の粒を数えたり、5兆分の1秒で光の動きを捉える極限計測技術でサイエンスの解明に一役買っています。
　電子が20世紀の技術の主役だったように、21世紀は光子（フォトン）が中心になると思われます。医学の解明
にも光技術を使ったイメージングが、なくてはならない道具になっていることはご存知のとおりです。世界を
リードするために、いまわが国が取り組まなければならないことは、ホトニクス（光技術）です。それをうまく
使えるかどうかが21世紀の覇者になると思います。
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書馬　輝：夫（Temo　Hiruma）
昭和22年3月：浜松工業専門学校（現静岡大学工学部）機械科卒業
　　28年9月：浜松テレビ株式会社設立と同時に取締役就任
　　39年ll月：　　　　〃　　　　　代表取締役専務就任
　　53年10月：　　　　〃　　　　　代表取締役社長就任
　　58年4月：浜松ホトニクス株式会社に社名変更
　　59年2月：Photonics　Management　Corp．（米国）社長就任・現任
平成2年10月：浜松商工会議所　副会頭就任
　　3年6月：（財）しずおか産業創造機構　理事就任・現任
　　5年7月：（財）光科学技術研究振興財団　理事長就任・現任
　　6年1月：中国漸江大学　教授就任・現任
　　6年2月：（財）天文学振興財団　理事就任・現任
　　8年12月：（株）磐田グランドホテル　代表取締役会長就任・現任
　　10年8月：中国南開大学　客員教授就任・現任
　　10年10月：北京浜松光子技術有限公司　代表取締役社長就任・現任
　　ll年1月：（株）光ケミカル研究所　代表取締役社長就任・現任
　　13年ll月：上海交通大学　客員教授就任・現任
　　14年6月：日本経済団体連合会　理事就任・現任
　　14年9月：（財）浜松光医学財団　理事長就任・現任
　　15年3月：国立大学法人静岡大学名誉博士
　　16年4月：国立大学法人浜松医科大学　理事就任・現任
　　16年Il月：学校法人光産業創成大学院大学　理事長就任・現任
　　16年12月：浜松ホトニクス株式会社　代表取締役会長兼社長就任・現任
賞罰
昭和58年4月22日　第25回科学技術功労者として科学技術庁長官賞受賞
昭和59年4月29日　藍綬褒章受賞
平成10年7月1日　市勢功労者として表彰される
平成14年12月16日　静岡県知事顕彰
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